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星 の 距 離 を 測 る
星 の 距 離
夜 空 に た く さ ん 見 え る 星 は 惑 星 を 除 く と 太 腸 と 同 じ よ う に 、 自 分 で 光 を
出 し て い る 星 （ 恒 星 ） で 、 大 変 遠 い と こ ろ に あ り ま す 。 最 も 近 い 星 は 、 ケ
ン タ ウ ル ス 座 の ア ル フ ァ 星 で 、 約 40 兆 Km で す 。 光 の 速 さ で 進 ん で も 約 4 年
小 さ く し て 、 モ デ ル を 使 っ て 想 像 し て み ま し ょ う 。
太 括 を 2 cm の ビ ー 玉 と す る と 、 地 球 の 大 き さ は O. 2  m で 、 太 陽 か ら 約 2
m 離 れ た 所 に あ り ま す 。 太 協 系 の 一 番 外 側 の 惑 星 、 め い 王 星 は 約 80m 先 に
あ る こ と に な り ま す 。 さ て 、 こ の 時 、 一 番 近 い 星 は ど こ に あ る か 想 像 し て
み ま し ょ う 。
実 は 九 州 の 福 尚 あ た り に あ る こ と に な り ま す 。 ビ ー 玉 が 富 山 と 福 岡 だ け
に あ り 、 そ の 間 は ほ と ん ど 何 も な い と い う の が 宇 宙 の 姿 な の で す 。 こ の モ
デ ル で は 最 も 速 い 光 の 速 さ で さ え 、 1 秒 で 4 m し か 進 み ま せ ん か ら 、 か た
つ む り の 速 さ に さ え な り ま せ ん 。 気 が 遠 く な り そ う で す ね c
夜 空 に み え る 星 の ほ と ん ど は 光 の 速 度 で 進 ん で も 数 十 年 か ら 数 百 年 も か
か る 距 離 に あ り ま す 。 な か に は 10 年 を 超 え る 星 も あ り ま す 。 夏 に 見 え る
は く 七 ょ う 座 の デ ネ プ や 冬 に 見 え る オ リ オ ン 座 の 三 ツ 星 が そ う で す 。
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地 球 か ら 天 体 ま で 光 の 速 度 で 進 ん だ と き に か か る 時 間 '  
星 の 距 離 の 測 り 方
で は 、 今 ま で お 話 し た 星 の 距 離 は ど の よ ・う に し て 測 る の で し ょ う 。 星 ま
で は 大 変 遠 い の で 、 そ の 距 離 を 測 る の は 大 変 難 し い こ と で す 。 距 離 を 測 る
方 法 は !- 川 を 渡 ら ず に 、 川 幅 を 測 る 方 法 」 と 同 じ で す  。 川 の 向 こ う に 目 印
（ 例 ： 松 の 木  ） を つ け て 、 そ れ を 頂 点 と し 、 手 前 に 底 辺 の あ る 三 角 形 を 作
り ま す 。 底 辺 、の 長 さ と 角 度 を 測 れ ば 、 三 角 形 の 高 さ 、 つ ま り 川 輻 が わ か り
ま す 。
星 の 場 合 は 底 辺 を 地 球 が 太 協 の ま わ り を 囲 っ て い る 軌 道 の 直 径 （ 約 3 億
Km ) と す る わ け で す c
し か し 、 こ の 方 法 で 測 れ る 距 離 は せ い ぜ い 数 百 光 年 ま で で す 。 そ れ 以 上
遠 い 星 に つ い て は 、 違 う 方 法 で 測 り ま す C,
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さ て 、 l98 年 に 崖 の 距 離 を 測 る 人 工 衛 星 が ヨ ー ロ ッ パ で 打 ち 上 げ ら れ ま
し た 。 科 学 文 化 セ ン タ ー を は じ め 、 日 本 の ア マ チ ュ ア 天 体 観 測 者 も こ の 計
画 に 協 力 し ま し た 。 宇 宙 空 間 の よ う に 空 気 が な い と こ ろ で は 正 確 に 星 の 位
置 か 測 れ 、 地 上 よ り も は る か に 正 確 な 距 離 が わ か る の で 、 新 し い 発 見 が 期
待 さ れ て い ま す 。 （ 渡 辺 誠 ）
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